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ABSTRAK 
 
Perkembangan bank syariah di Indonesia memiliki peranan penting salah 
satunya sebagai agen of development. Semakin hari minat masyarakat terhadap bank 
syariah semakin meningkat. Hal ini berdampak pada pihak bank syariah untuk 
menyajikan pelayanan yang berkualitas dengan tujuan dapat menjadi daya tarik 
nasabah serta dapat menarik preferensi masyarakat terhadap bank syariah 
(Muhammad). Selain itu,  berbagai pilihan atau variasi produk yang tersedia di bank 
syariah mempermudah masyarakat untuk memilih produk jasa sesuai dengan 
kesuksaan dan kebutuhannnya (Rani Widya Lestari). Bank Bjb Syariah merupakan 
salah satu dari lima bank umum syariah yang ada di kota Tasikmalaya. Kualitas 
pelayanan dan tersedianya berbagai produk jasa di Bank Bjb Syariah merupakan 
salah satu strategi untuk menarik selera atau preferensi masyarakat terhadap bank 
Syariah (bank Bjb Syariah). 
Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar 
pengaruh variabel kualitas pelayanan dan variabel produk berpengaruh terhadap 
preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah dan apakah kedua variabel tersebut 
juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi nasabah produk 
tabungan iB maslahah di Bank Bjb syariah Kc Tasikmalaya. Ho : Tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara kualitas pelayanan dan produk terhadap preferensi nasabah 
produk tabungan iB Maslahah. Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas 
pelayanan dan produk terhadap preferensi nasabah produk tabungan iB Maslahah di 
Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian 
kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang 
menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara parsial nilai dari variabel kualitas pelayanan sebesar 3,033. Atau 
thitung>ttabel (3,033>1,66), sedangkan nilai dari variabel kualitas pelayanan sebesar 
1,99. Atau thitung>ttabel (1,99>1,66). Dan jika dilihat secara simultan hasil dari kedua 
variabel tersebut adalah Fhitung6,080>Ftabel2,70. Artinya baik secara simultan maupun 
secara parsial kedua variabel penelitian yaitu varibel kualitas pelayanan (x1) dan 
variabel produk (x2) berpengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah produk 
tabungan iB maslahah di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya Jawa Barat. 
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Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Produk, dan Preferensi Nasabah.  
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 
Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث Ša s| es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ĥa h{ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Źal z| zet (dengan titik di atas) 
ر ra´ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad s{ es (dengan titik di bawah) 
ض d'ad d{ de (dengan titik di bawah) 
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ط ţa' t{ te (dengan titik di bawah) 
ظ z\a‟ z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa´ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W We 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي ya' Y Ye 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةددعتم Ditulis Muta„addidah 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
Ta’marbu>ţhah diakhir kata bila dimatikan tulis h 
ةمكح Ditulis H{ikmah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
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(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya) 
a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمارك Ditulis Kara>mah al-auliya>’ 
 
b. Bila ta’marbu>t}ah hidup atau dengan harakat, fath}ahatau kasrah atau d}ammah ditulis dengan t 
رطفلا ةاكز Ditulis Zaka>t al-fit}r 
 
Vokal Pendek 
 
Fath}ah  Ditulis A 
 
Kasrah Ditulis I 
_____ 
D}ammah Ditulis U 
 
Vokal Panjang 
1. Fath}ah + alif Ditulis a> 
 ةيلهاج Ditulis ja>hiliyah 
2. Fath}ah+ ya‟ mati Ditulis a> 
 يسنت Ditulis tansa> 
3. Kasrah + ya‟ mati Ditulis i> 
 يمرـك Ditulis kari>m 
4. D}ammah + wa>wu mati Ditulis u> 
 ضورف Ditulis furu>d} 
 
و  ُ  
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Vokal Rangkap 
1. Fath}ah  + ya‟ mati 
Ditulis Ai 
 مكنيب Ditulis Bainakum 
2. Fath}ah + wawu mati 
Ditulis Au 
 لوق Ditulis Qaul 
 
Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ Ditulis A’antum 
تدعأ Ditulis U’iddat 
تمرـكش نئل Ditulis La’in syakartum 
 
Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
نآ رقلا Ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا Ditulis al-Qiya>s 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya 
ءامسلا Ditulis as-Sama>’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
ضورفلا ىوذ Ditulis Z|awi>al-furu>d} 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LatarBelakangMasalah 
Hadirnya perbankan syariah yang kian hari kian merambat keseluruh 
wilayah Indonesia dipicu oleh keinginan masyarakat dalam menggunakan jasa 
keuangan yang berbasis syariah. Kecenderungan tersebut didorong adannya rasa 
ingin mencoba bertransaksi dengan bank syariah karena merupakan sesuatu yang 
baru. Kini telah hadir bank syariah dengan berbagai produk jasa yang menarik 
minat masyarakat.  
Salah satu fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga 
intermediasi (intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat 
yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Keberadaan bank syariah 
ditengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan 
alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa 
harus khawatir atas persoalan bunga.
1
 
Keberadaan prinsip syariah di dunia perbankan Indonesia mendorong 
kinerja bank-bank konvensional untuk membuka kantor cabang ataupun unit 
usaha berlabel syariah. Usaha tersebut telah dilakukan Bank Bjb Konvensional 
dengan membuka kantor cabang syariah di Tasikmalaya sejak 4 tahun silam. 
Menurut PBI No.4/1/PBI/2002 jo. PBI No.8/3/PBI/2006, pembukaan kantor 
                                                          
1
Trisadi P Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.3 
2 
 
cabang syariah pada bank umum konvensional dapat dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu membuka kantor cabang baru, merubah atau konversi kantor cabang 
konvensional yang ada, dan meningkatkan status dan mengubah kantor cabang 
syariah penuh.
2
 
Performa bank Bjb syariah terus meningkat sejak tahun 2010, aset bank 
Bjb Syariah meningkat 143,2%  dari Rp.1,93 triliun menjadi Rp.4,70 triliun di 
akhir tahun 2013.  Pembiayaan bank Bjb syariah tumbuh sebesar 124,1 % dari 
Rp.1,60 triliun menjadi Rp.3,59 triliun di akhir tahun 2013. Adapun dari sisi 
Dana Pihak Ketiga (DPK), meningkat 180,1% dari Rp.1,32 triliun menjadi 
Rp.3,70 triliun pada akhir tahun 2013. Namun hingga agustus 2014, total dana 
pihak ketiga terus meningkat, tercatat DPK bank Bjb syariah mencapai 
Rp.2.989.000.000.000 (triliun). Terdiri atas tabungan Rp.213 Milyar, giro sebesar 
Rp 63 Milyar dan deposito senilai Rp. 2.42 triliun.
3
 
Data diatas menunjukkan bahwa bank Bjb Syariah dapat menyalurkan 
dananya ke masyarakat dengan baik. Penyaluran dana ke masyarakat berasal dari 
dana pihak ketiga melalui produk tabungan iB maslahah, giro maupun deposito 
maslahah. Namun yang paling signifikan terhadap penyaluran dana adalah 
berasal dari produk tabungan iB maslahah. Tabungan iB Maslahah merupakan 
produk simpanan yang menggunakan prinsip Wadī’ah Ya}d}amanah dan 
Mud}a>rabah Mut}laqah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan 
hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan 
                                                          
2
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68  
3Anonim, “Bank Jabar Banten (Bjb) syariah tasikmalaya Perluas Sayap Jaringan Kantor 
”http://bjbsyariah.co.id/berita/content/read/bank-bjb-syariah-perluas-sayap-jaringan-kantor/, 
Diakses pada 11 Juli 2014, pukul 14.00 Wib. 
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Firma) yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 
disepakati.
4
 
Dalam melayani setiap nasabah,pihak bank mengutamakan pelayanan 
yang menyenangkan karena pelayanan menyenangkan akan menghasilkan 
kepuasan nasabah secara optimal. Untuk menghasilkan kepuasan nasabah secara 
optimal, pihak bank syariah senantiasa menyajikan kualitas pelayanan yang baik, 
disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan nasabah sehingga akan tercipta 
loyalitas nasabah. Menurut riset yang dilakukan oleh Dabholkar yang kemudian 
dikutip oleh fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, menyatakan bahwa kepuasan 
pelanggan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kualitas jasa atau 
pelayanan dan minat berperilaku nasabah.
5
 
Menurut Muhammad Preferensi masyarakat terhadap bank syariah, 
meliputi bank syariah tahan krisis, sesuai kebutuhan, cocok untuk pengusaha 
kecil, sesuai dengan ajaran agama, menggunakan nama Islami, biaya tabungan 
murah, biaya pembiayaan murah, bagi hasil tinggi, adanya informasi lengkap, 
produknya bervariasi, mekanismenya mudah, lokasi mudah dijangkau, 
pelayanannya menyenangkan, bangunan gedungnya lebih baik, tidak ketinggalan 
dalam teknologi informasi, adanya fasilitas ATM.
6
 
Salah satu alasan Muhammad yang menyatakan bahwa pelayanan bank 
syariah itu menyenangkan. Pelayanan yang menyenangkan disuguhkan oleh 
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Hasil Wawancara dengan Erna (Customer Service Bank Bjb Syariah kantor cabang 
Tasikmalaya), pada 4 September 2014 Pukul 15.45 Wib. 
5
Fandy Tjiptono dan Greorius Chandra, Service Quality dan Satisfaction (Yogyarta: Andi), 
hlm.209. 
6
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2008), hlm.326. 
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pihak bank dengan tujuan agar nasabah merasa nyaman dan puas atas pelayanan 
yang diberikan. Nasabah akan lebih cenderung memilih produk ataupun 
pelayanan jasa yang dianggapnya lebih memberikan bantuan pada saat transaksi, 
sehingga nasabah akan lebih mudah melakukan transaksi keuangan. Pada 
hakikatnya nasabah yang rasional akan memililih produk jasa yang ia senangi 
ataupun yang disukai sesuai dengan minatnya. 
Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara apa yang diharapkan dan 
diinginkan nasabah dengan apa yang diterima nasabah setelah proses pelayanan 
dengan tujuan memperoleh kepuasan nasabah. Lima  dimensi untuk mengevaluasi 
kepuasan nasabah, yaitu bukti langsung (tangiable), keandalan (reliability), daya 
tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) dan empati atau kepedulian 
(emphaty).
7
 
Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai tolak ukur kepuasan nasabah 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dari pihak pemberi jasa, yaitu Bank 
Bjb Syariah. Kualitas pelayanan yang baik telah dibuktikan oleh bank Bjb syariah 
dengan memperoleh penghargaan yang dilihat dari aspek people untuk kategori 
Phone Handling dan aspek premises kategori ATM atau kelengkapan sarana 
prasarana dan kerapihan ruangan ATM.
8
 Penghargaan tersebut membuktikan 
bahwa performa pelayanan yang berkualitas dari bank Bjb syariah telah 
mendapatkan apresiasi dari Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah 
Infobank. 
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Selain kualitas pelayanan, adanya produk jasa bank syariah yang bervariasi 
dan sesuai dengan prinsip syariah pun menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah 
dalam menginvestasikan dana untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil 
observasi awal menjabarkan tentang alasan-alasan nasabah memilih produk 
tabungan iB maslahah dibandingkan dengan produk penghimpunan dana lain yang 
ada di Bank Bjb Syriah, diantaranya, karena tidak terdapat unsur riba, transaksi 
yang mudah, produk tabungan yang tidak terkontaminasi dengan produk tabungan 
di bank konvensional, adanya outodebt zakat sebesar 2,5% per tahun dan mudah 
melakukan transksaksi tarik tunai setiap harinya tanpa dikenakan biaya adminstrasi 
pada ATM yang berlogo Bank Bjb Syariah, jaringan yang luas karena 
menggunakan jaringan ATM bersama, ditambah dengan bagi hasil yang dapat 
nasabah nikmati dengan bertambahnya saldo pada rekening tabungan.
9
 
Hasil observasi tersebut disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh 
Rani Widya Lestari tahun 2006 yang  menyimpukan bahwa popularitas, kemudahan 
mengakses bank syariah dan pelayanannya, persepsi masyarakat tentang bunga 
mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah, dan fasilitas, 
variasi atau pilihan produk dan pelayanan bank syariah juga mempengaruhi 
preferensi masyarakat terhadap produk bank syariah.10 
Salah satu alasan yang mempengaruhi preferensi nasabah adalah adanya 
variasi atau pilihan produk di bank Syariah. Produk penghimpunan dana yang 
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bervariasi memikat daya tarik masyarakat untuk menabung di bank Bjb Syariah. 
Perkembangan dana pihak ketiga di bank bjb syariah setiap tahun mengalami 
peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa bank Bjb Syariah memiliki potensi yang 
cukup besar dalam mengembangkan usaha nasabah penyaluran dana dalam bentuk 
pembiayaan. Adanya bagi hasil dan bonus untuk nasabah penabung yang diberikan 
oleh pihak bank bertujuan untuk merangsang minat atau semangat menabung 
nasabah dan juga sebagai indikator kesehatan bank. 
Kualitas pelayanan dan variasi produk menjadi kunci peneliti untuk 
meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah produk tabungan 
iB maslahah. Preferensi nasabah merupakan langkah pertama dalam menemukan 
cara yang praktis untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka 
satu barang atau produk jasa daripada yang lain.
11
 Alasan-alasan lain yang 
dikemukakan oleh beberapa nasabah diantaranya faktor lokasi bank yang berada 
di pusat kota Tasikmalaya memudahkan nasabah dalam menjangkau transportasi 
menuju tempat menabungnya.  
Pembukaan kantor cabang syariah merupakan salah satu strategi untuk 
lebih dekat dalam melayani dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh 
produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu fasilitas kartu ATM dilengkapi 
dengan jaringan yang luas dan kebebasan bertransaksi setiap harinya, fasilitas 
mobile banking, bagi hasil yang kompetitif, dana yang dikelola membawa 
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 Prathana Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar 
(Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2010), hlm.77  
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keberkahan  bagi nasabah, dan tersedia fasilitas outodebt zakat jika diinginkan 
oleh nasabah.
12
 
Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitiandengan mengangkat judul skripsi: Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Preferensi Nasabah Produk Tabungan iB Maslahah di Bank 
Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya Jawa Barat. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan produk terhadap preferensi 
nasabah produk tabungan iB Maslahah di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang 
Tasikmalaya Jawa Barat? 
2. Apakah variabel kualitas pelayanan dan variabel produk memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah di 
bank Bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya Jawa Barat? 
 
C. DefinisiOperasional 
Untukmempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh 
gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, ada beberapa istilah yang perlu 
dijelaskan, yaitu: 
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1. Kualitas Pelayanan  
Kualitas pelayanan merupakan bagian dari service excellence atau 
pelayanan yang unggul, yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam 
melayani pelanggan secara memuaskan.
13
 Kualitas pelayanan merupakan 
kesesuian antara apa yang diharapkan dan diinginkan oleh nasabah dengan 
apa yang mereka rasakan setelah memperoleh pelayanan.Tujuan kualitas 
pelayanan adalah untuk memperoleh kepuasan nasabah secara maksimal. 
Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan untuk mengevaluasi 
kepuasan nasabah, yaitu bukti langsung (tangiable), keandalan (reliability), 
daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) dan empati atau 
kepedulian (emphaty).
14
 
2. Produk Tabungan iB Maslahah  
Produk Tabungan iB Maslahah adalah merupakan produk simpanan 
yang menggunakan prinsipwadī’ah yad}d}amanah dan Mud}ara>bah 
Mut}laqah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum 
(Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) serta Badan Usaha (CV dan Firma) 
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 
disepakati. 
3. Preferensi Nasabah 
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Preferensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
pilihan, keadaan yang lebih disukai.
15
Preferensi merupakan pilihan seseorang 
terhadap suatu objek. Preferensi masing-masing orang berbeda karena adanya 
beda kecenderungan dan pengalaman. Preferensi merupakan salah satu unsur 
penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang berinteraksi dengan 
lembaga keuangan mikro syariah. 
Sedangkan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, 
termasuk pihak yang tidak memilikirekening namun memanfaatkan jasa bank 
untuk melakukan transaksi keuangan.
16
Dalam buku terkait dengan preferensi, 
menjelaskan tentang preferensi konsumen, namun dalam penelitian ini 
konsumen diartikan sama dengan nasabah. 
4. Bank Syariah 
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran 
serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip 
syariat Islam.
17
 Bank syariah yang dimaksud dalam penelitain ini adalah 
Bank Jabar Banten Syariah (Bjb) Kantor Cabang Tasikmalaya, Jawa Barat. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
                                                          
15
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16
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Sesuai dengan pemaparan pada latar belakang masalah dan rumusan 
masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuansebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel kualitas 
pelayanan dan variabel produk terhadap preferensi nasabah produk 
tabungan  iB maslahah. 
b. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas pelayanan dan variabel 
produkmemiliki pengaruh terhadap preferensi nasabah produk tabungan 
iB maslahah. 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Bagi Akademisi 
Sebagai dasar pemikiran secara ilmiah untuk membandingkan 
antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi 
pada perbankan syariah, serta dapat dijadikan bahan informasi maupun 
perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Hasil  penelitian  ini  diharapkan 
juga  dapat  berkontribusi  sebagai  literatur  untuk  penelitian  selanjutnya 
mengenai preferensi nasabah terhadap produk-produk bank syariah, lebih 
khususnya pada produk tabungan. 
b. Bagi Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
praktis dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan, khususnya Bank Bjb 
Syariah Kantor  Cabang Tasikmalaya dalam merumuskan hal-ha yang 
menjadi daya tarik nasabah pada perbankan syariah dan menginovasi 
11 
 
produk perbankan, ditambah dengan teknologi informasi yang baru, 
aman, nyaman dan mudah digunakan oleh nasabah, tujuannya agar 
nasabah merasa puas dengan segala bentuk pelayanan yang ada pada 
perbankan. Dengan segala pelayanan prima dan kemudahan bertransaksi 
yang disuguhkan oleh pihak bank, maka akan terciptanya loyalitas 
nasabah di Bank Bjb syariah Kantor Cabang Tasikmalaya. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar skripsi yang ditulis terarah 
dan sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini ditulis dalam beberapa bab dan 
sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
Pada BAB I Pendahuluan dalam bab ini berisikan beberapa sub bab 
diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisioperasional, 
tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. 
BAB II Landasan teori yang berisikan tentang kajian pustaka yang 
diperkuat dengan penelitian terdahulu, pengertian dan asumsi-asumsi dasar 
preferensi nasabah serta faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah 
produk tabungan iB maslahah di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya. 
BAB III Metode Penelitian pada bab ini memaparkan tentang populasi, 
sampel, sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan  data, teknik 
analisis data. 
BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan penelitian. 
12 
 
BAB V Penutup bab ini kesimpulan, dan saran-saran yang dtujukan pada 
pihak yang terkait yaitu Bank Jabar Banten (Bjb) syariah Kantor Cabang 
Tasikmalaya serta sebagai wawasan untuk penelitian selanjutnya. 
Daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.   
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel kualitas 
pelayanan, produk dan kemudahan bertransaksi (variabel independen) terhadap 
preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah (Variabel dependen) di Bank 
Bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya, dan untuk mengetahui pengaruh 
terbesar dari dua variabel independen tersebut. Dari rumusan masalah penelitian 
yang diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 
dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
Dari hasil analisis yang di ujit atau uji hipotesis secara parsial, telah 
diketahui bahwa : 
1. Hasil analisis uji t menunjukkan hasil masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen berbeda-beda, yaitu : 
a. Variabel kualitas pelayanan bernilai positif, hal tersebut dibuktikan dengan 
nilai thitung>ttabel. Besarnya nilai thitung dari kualitas pelayanan adalah 3,033, 
sedangkan nilai ttabel adalah sebesar1,660. Jadi, dalam Hal ini variabel 
kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah di Bank Bjb Syariah 
Kantor Cabang Tasikmalaya. 
b. Variabel produk (X2) bernilai positif,  dibuktikan dengan hasil dari 
thitungyang lebih besar dibandingkan dengan ttabel. Dengan porsi nilai thitung 
sebesar 1,678 > nilai ttabel sebesar 1,660.Nilai positif pada variabel produk 
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memberi arti bahwa variabel produk berpengaruh signifikan 
terhadapterhadap preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah. 
Dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai 
koefisien dari variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar 0,297 mempunyai 
pengaruh terbesar terhadap preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah, 
dibandingkan dengan nilai dari variabel produk sebesar 0,267. Jadi, dari 
kedua variabel tersebut jika sesuai dengan hasil analisis regresi linear 
berganda, maka variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang lebih 
besar terhadap preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah 
dibandingkan dengan variabel produk.  
2. Berdasarkan hasil dari t-test atau pengujian variabel secara mandiri dan hasil 
uji F atau pengujian secara serentak terhadap variabel-variabel penelitian. 
Nilai dari variabel kualitas pelayanan menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan terhadap preferensi nasabah produk tabungan iB maslahah. Hal 
tersebut dibuktikan dengan hasil thitung yang lebih besar dibandingkan dengan 
ttabel.Sama halnya dengan variabel kualitas pelayanan, hasil perhitungan dari 
variabel produk pun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi 
nasabah produk tabungan iB maslahah. Jadi, kedua variabel penelitian yaitu 
variabel kualitas pelayanan dan variabel produk sama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap preferensi nasabah produk tabungan iB 
maslahah di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya Jawa Barat. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bank Bjb syariah 
kantor cabang Tasikmalaya, ada beberapa strategi  yang harus dilakukan oleh 
pihak bank untuk meningkatkan daya tarik nasabah pada Bank Bjb Syariah 
kantor cabang Tasikmalaya, diantaranya : 
1. Membuat langkah-langkah baru yang sesuai dengan karakteristik masyarakat 
kota Tasikmalaya dalam memasarkan produk penghimpunan dana, dengan 
demikian diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan nasabah. 
2. Faktor pelayanan sebagai ciri utama industri jasa perlu dilaksanakan secara 
optimal, sehingga kepuasan nasabah dapat terwujud terhadap bank syariah. 
Berdasarkan hasil penelitian, faktor kualitas pelayanan merupakan faktor yang 
paling dominan mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan 
fasilitas produk tabungan. Sehingga dalam hal ini pihak bank hendaknya tetap 
mempertahankan pelayanan yang sudah dilakukan dan akan lebih baik lagi 
apabila pelayanan ditingkatkan secara optimal. 
3. Skripsi ini hendaknya sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam 
pengembangan produk-produk penghimpunan dana dan bahan evaluasi dalam 
meningkatkan kemudahan bertransaksi melalui sistem teknologi informasi 
yang lebih canggih, sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah. 
 
C. Penutup 
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Dzat penguasa alam semesta, 
dan Yang Maha luas ilmunya, Allah swt. Yang telah membimbing dan membuka 
pikiran penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih 
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pada segenap pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil 
kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lancar meskipun jauh 
dari kata sempurna. 
 Semoga apa yang penulis kerjakan merupakan bagian dari ibadah yang 
diridlai oleh-NYA. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyusun 
skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk 
mengembangkan penelitian ini pada pihak selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi 
semua pihak, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Amiin yaa Robbal’alamiin,,,,, 
 
 
Purwokerto, 13 April 2015 
 
 
Nunung Nurjanah 
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